









ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ȼɇɁ ɭ ɯɨɞɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ
ɨɫɜɿɬɢȻɭɥɨɞɨɜɟɞɟɧɨɳɨ ɿɧɨɡɟɦɧɿɫɬɭɞɟɧɬɢɩɪɢɨɬɪɢɦɚɧɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶ
ɬɚɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɿ ʀɯɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡɪɹɞɨɦɩɪɨɛɥɟɦɫɟɪɟɞ
ɹɤɢɯ ɦɨɜɧɿ ɛɚɪ¶ɽɪɢ ɞɨɪɨɫɥɢɣ ɜɿɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɟɬɨɞɿɜ
ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɢɡɶɤɢɣ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɿɧ ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɛɿɥɶɲɭɱɚɫɬɤɭɧɚɨɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ
ɱɚɫɬɭɡɦɿɧɭɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɜɞɚɧɧɹɡɪɿɡɧɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɁɚɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚɽ ɹɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɬɚɤ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ





ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɨɰɿɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɿɰɧɢɯ
ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
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The article has been dedicated to the problem of forming the thinking way and 
economical comprehension of the foreign student of the university. It was proved that 
 




foreign students got a number of problems, while they are getting economical 
knowledges and reforming them into economical comprehension. The problems are as 
follows: language barrier, adulthood of the students, usage the classical system of 
education mainly, absence of self-working skills, low general education level. 
According to this new system of education some advantages are gained among them 
are most part of scientific materials, frequently changing kinds of activity, and tusks 
with different level of complication. Stated way of the research has got both theoretical 
and practical significance because the enlargement the qualities of education of foreign 
students could provide the competitiveness of native universities all over the world. 
Also this would exert on the income of native universities that are constrained to 
appeal off-budget means including money of the foreign students who paid for the 
education on the contract basis. The social consequences are also increasing the 
adaptation of the foreign students for the new social and cultural habitat, psychological 
adaptation, formation of the interethnic unity and strong ethnic ties.
Keywords: economical thinking way, economic education, activation of cognitive 
activity, method of economic education, innovative educational system.
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɫɟ ɜɢɳɿ
ɜɢɦɨɝɢ ɹɤɨɫɬɿ ɿ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ȼɇɁ [1, 2]. 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ʀɯ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɲɚɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɸ
ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɭɦɨɜ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȱ ɰɟɣ
ɩɪɨɰɟɫ ɽ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɦ [3]. Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɡɧɚɧɶ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɚɥɟ ɿ
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɚ
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɱɢɦ
ɫɬɚɪɲɨɸ ɽ ɥɸɞɢɧɚ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɨɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɭ ɣɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɱɚɫɬɤɚ
ɫɚɦɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɨɬɠɟ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɜ ɣɨɝɨ ɨɫɜɿɬɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɫɜɨɛɨɞɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ
ɜɢɦɚɝɚɽ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɿ ɬɚɤɬɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ
ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. Ɇɟɬɨɸ
ɜɭɡɿɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɨɹɜɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ.
Ɍɿɥɶɤɢ ɧɚɤɨɩɢɱɢɜɲɢ «ɤɪɢɬɢɱɧɭ ɦɚɫɭ» ɬɚɤɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ, ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɦɨɠɟ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɣɨɝɨ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɬɚ




ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ
ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɢɬɢɧɟɨɤɪɟɦɿɫɬɨɪɨɧɢɚɜɟɫɶɩɪɨɰɟɫɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
> ɫ@ Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜɚ
ɝɨɥɨɜɧɟ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭ
ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɧɚɛɭɜɚɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɦɨɥɨɞɿ Ɇɟɬɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɬɚɽ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɚɩɪɚɤɬɢɱɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɌɟɨɪɟɬɢɱɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɡɧɚɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɿ
ɿ ɬɨɦɭ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɦɭ
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨȼɇɁ
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ʀɯ
ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɩɪɢɫɜɹɱɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɞɚɽ ɝɥɢɛɨɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɲɥɹɯɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɰɢɯɞɟɮɿɧɿɰɿɣɭɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯɉɪɨɛɥɟɦɚɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɡɚɫɩɟɤɬɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢɫɜɨʀɩɪɚɰɿɬɚɤɿɜɿɞɨɦɿ
ɚɜɬɨɪɢ ɹɤ ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɨ ȱɎ Ⱥɤɫɶɨɧɨɜɚ Ɉȼ Ⱥɪɯɿɩɨɜ Ɉɘ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ
ȺɄ ɄɭɥɟɛɨɜɚȼȾɉɨɩɨɜɬɚɿɧ ɉɢɬɚɧɧɹɩɟɪɟɜɚɝɪɢɧɤɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢɬɚ
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɡɚɯɿɞɧɿ
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢɫɟɪɟɞɹɤɢɯɅȿɪɯɚɪɞɎɏɚɣɽɤɆɎɪɿɞɦɟɧɉɏɟɣɧɟɬɚ
ɿɧɲɿ ȼɬɿɦ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ




ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨȼɇɁɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɟɪɟɜɚɝɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɞ
ɤɥɚɫɢɱɧɨɸ
ȼɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɧɚ




ɧɟɜɢɞɢɦɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɞɿʀ ɉɪɨɬɟ ɠɢɬɬɹ ɜɢɞɚɽ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɿʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɝɪɨɲɿɬɨɜɚɪɰɿɧɢɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹɿɧɮɥɹɰɿɹɬɚɿɧɍ
ɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɤɢɜɦɟɠɚɯȼɇɁɜɚɠɥɢɜɢɦɽɩɢɬɚɧɧɹɡɦɿɧɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɧɟʀ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɢɯ ɞɿɥɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɳɚɞɥɢɜɨɫɬɿ ɞɛɚɣɥɢɜɨɫɬɿ
ɩɪɚɰɶɨɜɢɬɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ ɹɤɿ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɿɦɢɫɥɟɧɧɹɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɿ
ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɚɸɬɶ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ ɿ ɤɥɿɦɚɬ ɪɟɝɿɨɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚɦɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɣɨɝɨ
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɚ ɬɚɤɨɠ ɹɤɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɉɟɪɲɿ ɞɜɚ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜ
ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɽ «ɤɨɧɫɬɚɧɬɨɸ» ɿ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɧɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ Ɉɞɧɚɤ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɿ ȼɇɁ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɡɞɚɬɧɨɫɬɿɫɚɦɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɝɧɭɱɤɨ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤɿ ɩɪɢʀɠɞɠɚɸɬɶ
ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ >@ ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɡ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɭ ɯɨɞɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɬɚ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɉɨ-ɩɟɪɲɟɜɨɥɨɞɿɧɧɹɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ
ɪɿɜɧɹ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɛɭɞɶ-
ɹɤɨɦɭ ȼɇɁ Ɉɞɧɚɤ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɜ ɞɟɹɤɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɿ ɧɟ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ Ʌɟɝɤɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɜɲɢɫɶ ɜ ɩɨɛɭɬɿ
ɡɧɚɣɲɨɜɲɢɫɩɿɥɶɧɭɦɨɜɭɡɿɫɜɨʀɦɢɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤɚɦɢɫɬɭɞɟɧɬɢ-ɿɧɨɡɟɦɰɿ
ɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɚɬɢ ɡɭɫɢɥɥɹ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ Ɉɞɧɚɤ ɰɹ
ɩɨɦɢɥɤɚ ɜɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɞɨ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ
ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ȼɇɁ ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɥɟɤɰɿʀ ɬɨɛɬɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ
ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭɫɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ
ɨɛɫɹɝɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɩɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɿ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɨɜɧɿ ɛɚɪ
ɽɪɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ
ɦɿɠɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬɭ ɪɿɡɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ









ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɳɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ
ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɠɟ ɞɨ  ɪɨɤɿɜ ɍ - ɪɨɤɿɜ ɞɿɬɢ ɦɚɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɥɟ ɛɚɱɚɬɶ ɥɢɲɟ «ɧɚɞɜɨɞɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ
ɚɣɫɛɟɪɝɭ» ɛɨ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɡ ɧɢɯ ɪɨɡɭɦɿɽ ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɜɨɝɨ ɞɿɥɚ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɚ ɣ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɫɟɪɣɨɡɧɨʀɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀɿɞɟʀɌɚɤɿɩɪɢɦɿɬɢɜɧɿɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿɡɧɚɧɧɹɧɟ
ɦɨɠɭɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɲɥɹɯɨɦ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɡɧɚɧɶ




ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɿɥɸ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɿɫɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɿ
ɦɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɛɚɡɨɜɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ
ɚɥɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ
ɩɪɨɝɪɚɦ >@ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɛɫɹɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ
ɹɤɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯȼɇɁ
ɉɨ-ɩ¶ɹɬɟ ɡɧɚɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɨ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ ȱɧɨɡɟɦɧɿɫɬɭɞɟɧɬɢɧɟɜɦɿɸɬɶɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɬɢɥɟɤɰɿʀ
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɟɥɢɤɨɝɨ
ɨɛɫɹɝɭ ȼɨɧɢ ɧɟ ɜɦɿɸɬɶ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɟ ɯɨɱɭɬɶ ɜɿɞɦɨɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸɉɪɚɤɬɢɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɭɬɢɩɨɜɨɝɨ
ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɫɬɪɟɫ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɧɟɡɜɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɧɟɜɦɿɧɧɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢəɤɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿ
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨɝɨɿɧɟɡɚɫɜɨɽɧɨɝɨɨɛɫɹɝɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ>@





xɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ – ɰɟ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɿɧɲɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɿɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚʀʀɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɫ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɡɧɚɧɶ
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɡɪɚɡɤɿɜ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɧɨɜɨʀ
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɹɜɢɳɟ «ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ» ɚɛɨ «ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ» ɜ ɧɨɜɭ
ɤɭɥɶɬɭɪɭ
xɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ – ɜɫɬɭɩ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ
ɝɪɭɩɢɞɨɜɡɚɽɦɢɧɭɧɿɣɩɪɨɹɜɜɥɚɫɧɨɝɨɫɬɢɥɸɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
xɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ– ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɧɨɪɦ ɿ
ɩɨɧɹɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɬɟɦɩɿɜɡɦɿɫɬɭɿɭɦɨɜ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɚɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢ
ɋɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɳɨ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨʀɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɽ  ɜɚɠɥɢɜɢɦ




ɤɨɦɚɧɞɧɨ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɩɨɱɭɜɚɥɚɫɶ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɭɱɚɫɧɢɤɨɦɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɁɚɪɢɧɤɨɜɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɥɸɞɢɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɢɛɨɪɭ ɚ ɣ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɳɨ ɡ ɰɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɉɪɢɣɦɚɸɱɢ ɪɿɲɟɧɧɹ
ɡɚɣɦɚɬɢɫɹɛɿɡɧɟɫɨɦɱɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɚɧɚɣɦɨɦɥɸɞɢɧɚɬɢɦɫɚɦɢɦɨɛɢɪɚɽ
ɫɜɨɸ ɞɨɥɸ ȿɤɨɧɨɦLɱɧL ɡɧɚɧɧɹ ɩɨɬɪLɛɧL ɜɫɿɦ – L ɬɢɦ ɯɬɨ ɦɚɽ  ɜɥɚɫɧɭ
ɫɩɪɚɜɭ L ɬɢɦ ɯɬɨ ɧɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ L ɬɢɦ ɯɬɨ ɩɪɨɞɚɽ L ɬɢɦ ɯɬɨ
ɤɭɩɭɽȼɨɧɢɱɚɫɬɨɛɭɜɚɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɧɚɜɿɬɶɭɪɨɞɢɧɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɚɯL
ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ ɦLɠ ɥɸɞɶɦɢ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɿ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɥɭɠɛɨɜɰɹɦ L ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɦ ɞɿɹɱɚɦ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤɿ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɦɨɥɨɞɿ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶ ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ȼɇɁ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɜ





Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ
ɞɨɫɜɿɞ ɧɚɞɜɟɥɢɤɢɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɦɭ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿɦɨɠɭɬɶɫɬɚɬɢɬɿɥɶɤɢ-ɥɸɞɟɣɜɟɥɢɤɢɦɢɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦɢ
– 8- ɞɪɿɛɧɢɦɢ – ɦɚɣɠɟ  ɚɥɟ  ɥɸɞɟɣ ɦɚɸɬɶ ɧɚɛɭɬɢ ɬɚɤɨɝɨ
ɨɛɫɹɝɭ ɡɧɚɧɶ ɳɨɛ ɫɬɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ > ɫ@ Ⱦɥɹ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
1. ɪɟɚɥɶɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɚɥɨɝɨɬɚɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɜ
ɚɝɪɨɫɟɤɬɨɪɿɪɨɡɜɢɬɨɤɪɢɧɤɨɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɨɞɧɨɱɚɫɧɟɡɦɿɰɧɟɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ





4. ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɭȼɇɁɨɫɨɛɥɢɜɨɩɪɢɪɨɛɨɬɿɡɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
5. ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞ ɚɧɝɥ«innovation» – ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ–
ɰɟ ɧɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ
ɫɢɧɬɟɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɧɨɜɿɬɧɿɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ>@
Ɍɨɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ – ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɬɟɨɪɟɬɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɚ ɣ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ʀɯ ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɰɟ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɋɟɪɣɨɡɧɨɸɩɨɦɢɥɤɨɸɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɛɭɥɚɿɽ
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦ ɚ ɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɸ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ ɜ
ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɹ ɯɢɛɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɹɤɿɩɪɢɞɨɤɥɚɞɚɧɧɿɡɧɚɱɧɢɯɡɭɫɢɥɶɡɞɚɬɧɿɡɚɜɱɢɬɢ
ɩɟɜɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɮɨɪɦɭɥɢ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɬɿɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɰɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɋɶɨɝɨɞɧɿ




ɛɚɱɚɬɶɧɚɜɤɨɥɨ ȱ ɬɚɤɚ«ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚɨɫɜɿɬɚ» ɽɞɭɠɟɨɞɧɨɛɿɱɧɨɸɉɨɛɚɱɟɧɟ
ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɟɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɿ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɿɡɧɚɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɹɜɢɳɚ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ Ⱥ ɬɟ ɳɨ ɧɟ ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɚɛɨ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɡ ɹɤɢɦɢɫɶ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɢɦɢɩɨɧɹɬɬɹɦɢɳɟɞɨɜɝɨɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ  ɧɚɛɭɬɬɹ ɜɦɿɧɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɜ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ>ɫ@ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɨɤɪɟɦɨ
Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɪɿɜɧɟɦɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɪɨɡɪɨɛɤɢ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɦ ɩɿɞɛɨɪɨɦ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɪɿɜɧɟɦ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ ɭɱɧɿɜ ɞɨ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɫɥɿɞ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɤɥɚɫɢɱɧɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɥɢɲɟ ɥɟɤɰɿʀ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭɫɧɟ
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɫɢɫɬɟɦɢɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɱɚɫɬɤɢ ɧɚɨɱɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɮɿɥɶɦɢ ɫɥɚɣɞɢ ɦɚɥɸɧɤɢ ɫɯɟɦɢ ɿ ɬɚɛɥɢɰɿ Ɍɚɤɨɠ ɞɥɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜɛɿɥɶɲɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɽɧɚɜɱɚɧɧɹɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɱɚɫɬɭ
ɡɦɿɧɭɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɥɭɯɚɽɦɨɩɢɲɟɦɨɦɚɥɸɽɦɨɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽɦɨɉɪɢ
ɰɶɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɿɡɧɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦ
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶɭɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ–
ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɟ Ȼɚɡɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ – ɰɟ ɬɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɹɤɢɦɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɽɦɨɫɶɩɪɢɚɧɚɥɿɡɿ ɿɜɢɪɿɲɟɧɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ
ɪɿɡɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɡɞɚɬɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ
ɹɤɿɫɬɶ ʀɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɦɟɬɶɫɹ
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹɛɿɥɶɲɭɫɩɿɲɧɟɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶɄɪɿɦ






ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɹɜɥɟɧɶ
ɿɧɤɨɥɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɟ ɛɭɥɨ
ɧɟɦɚɿɧɿɤɨɥɢɧɟɛɭɞɟȺɥɟɝɨɥɨɜɧɟɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɚɞɨɫɤɨɧɚɥɨɡɧɚɬɢɫɜɿɣ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɛɭɞɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɬɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɢɯɯɬɨɨɬɪɢɦɭɽɨɫɜɿɬɭɉɪɢɪɨɛɨɬɿɡɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶɩɟɜɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɹɤɢɯɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɇɨɜɿɬɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɳɨ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɧɚɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɱɚɫɬɭ ɡɦɿɧɭ ɜɢɞɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɡɪɿɡɧɢɦɫɬɭɩɟɧɟɦɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡɞɚɬɧɿɜɢɪɿɲɢɬɢ ɪɹɞ
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